operette 3 felvonásban - írta Faragó Jenő - zenéjét szerzé Barna Izsó - karmester Bihari Zoltán - rendező Remete Géza by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6‘2 árakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTA1 JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 márczius 7-én, pénteken:
O perette  3 felvonásban. Irta  : Faragó Jenő. Zenéjét s z e rz é : B arna  Izsó.
K arm es te r: Bihari Zoltán. R endező : R em ete  G éza
Személyek:
A S átán  — —  —  —  — R em ete Géza
A felesége—  —  —  —  —  G örög Olga
N apóleon —  —  —  —  —  Várnai László
C asanova Jakab  •— —  —  S zánthó  G áspár
B arbarina ,j— —  —  —  Seregh M arcsa 
T o n n in a , —  1—  —  —  —  R. Z áró  Gizi
L ucia—  ' —  —  —  —  —  T akács Margit
N inette  — — —  —  —  Daka A nna
M arion —  —  —  —
P ie tró , —  —  —  • —
R endőrfőnök — —  —
Sbirrek kapitány =  —
Thereza a felesége — —
P om padour —  —  —
Lia —  — —  —  —
H onthi H anna 
Székely Gyula 
Párkányi János 
Szende A rthur 
Egyed Lenke 
R em ete Géza 
Görög Olga
Debreczen, 1919 márczius 8 án, szombaton:
Délután három órai kezdettel: 




Este hat és fél ó ra i kezdettel:
Gésák.
Operett.
Debreczen váró*  és a T iszán tú li r é t  egybázker. könyvnyom da-vállalata.
e b re c e n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 191 9
